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SCIRUS-
for scientific information only
http://www.scirus.com/
International systems citation
Web of Science Web of Knowledge
SCOPUS
http://www.scopus.com/
Ukrainian Journals are indexed  in Scopus
SERMO 
http://www.sermo.com
http://www.elsevier.com
http://www.sciencedirect.com
BMJ: British medical journal
http://www.bmj.com/
JAMA : The Journal of the American
Medical Association
http://jama.ama-assn.org
Oxford Journal
http://www.oxfordjournals.org
New England Journal of Medicine
http://www.nejm.org
J-Gate
Free Medical Journals
http://www.freemedicaljournals.com
PubMed (MEDLINE)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.doaj.org
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
Driver
http://search.driver.research-
infrastructures.eu/Welcome.action
HINARI
http://hinari-gw.who.int/
IOP
Institute of Physics Publishing
http://iopscience.iop.org
www.bioone.org/
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